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Het vormen van variaties op een thema is waar creativiteit werkelijk op neerkomt.
Douglas R. Hofstadter
Voor Petra en Maarten
 
VOORWOORD
In november 1988 deed ik mijn eerste stappen in het lab. Wat een wereld van verschil lijkt
er te liggen tussen toen en nu. Ik was 21 jaar jong, naïef en kon me nauwelijks een
voorstelling maken van wat 'onderzoek doen' inhield. Toch werd ik al snel gegrepen door
het onderzoek en mijn ambitie groeide gestaag. In 1991 studeerde ik af, en na enige
omzwervingen keerde ik weer terug bij de 'basis' op het lab van Dierfysiologie. Klaar voor
het 'échte' werk waar ik mij met veel enthousiasme op stortte. Een onderzoek met een
multidisciplinair karakter op een plaats met veel expertise, begeleid door Frans Maes en
Béla Bohus. Hoewel Frans en ik totaal verschillende personen zijn was het toch een
goede combinatie. Naast onze wetenschappelijke samenwerking waardeer ik vooral zijn
interesse, en begrip en respect voor mij als persoon. Ook Béla heeft mijn persoonlijke
keuzes altijd gerespecteerd, wat de afstand prof - AiO zeker verkleind heeft. Zijn
doelgerichte kijk op de door mij geschreven manuscripten hielpen me steeds weer het
overzicht op het geheel te bewaren. Paul was altijd op één of andere manier betrokken bij
mijn onderzoek en blijft dat ook in de toekomst, het lag dan ook in de lijn der verwachting
dat hij deel zou uitmaken van de leescommissie. 
Hans en Frans weidden mij op een rustige en gedegen manier in, in de geheimen
van de electrofysiologie. Electrofysiologie is een verbazend mooie en spannende
techniek (wanneer je die ene cel aan de lijn hebt), maar het is ook eenzaam (dagen in
een donkere kelder) en je hebt er veel geduld voor nodig. Het is jammer dat een jaar lang
experimenteren uiteindelijk geen concrete resultaten heeft opgeleverd. Hoewel elke
promovendus dit soort ervaringen zal doormaken, blijft het soms moeilijk te accepteren
dat er zaken zijn die je niet naar je hand kunt zetten. 
Als je alleen aan een onderwerp werkt, geniet je een grote mate van vrijheid, maar
op de moeilijke momenten moet je de kar alleen trekken en ergens weer nieuwe motivatie
vandaan halen. Gelukkig zijn er dan nog altijd je vrienden en collega's bij wie je je hart
kunt luchten. Gedurende de afgelopen jaren heb ik vele kamergenoten gehad die daar
uitermate geschikt voor waren. Neem nu Bas (onze persoonlijke helpdesk) en Karen
(waar hebben we niet over gepraat), wat was het heerlijk om te mopperen en te zeuren
en daarna een bak koffie te halen. In een ver verleden was Bauke de nestor op onze
kamer, tijdens mijn zwangerschap schoot hij bij elk geluid van mij in de stress en riep 'Je
gaat toch niet bevallen hè?'. Veel vrienden gingen weg, het vertrek van Henk was een
gevoelig verlies. Lief en leed per Email is ook niet alles! Harmina is vertrokken naar
Rhenen en ik ben zo'n ontrouwe beller (sorry). Anja en Siert zitten in Elst (of in Oss, of in
Nijmegen..) en Ruth ruilde het onderzoek uitvoeren in voor het onderzoek begeleiden. Het
contact blijft voornamelijk per telefoon en Email bestaan.  Sommigen komen ook weer
terug (gelukkig), zoals Eddy, die me de kneepjes van het vak leerde en natuurlijk Gertjan
wiens enthousiasme en onvermoeibare inzet enorm motiverend werkten, zelfs als je 7
maanden zwanger bent! Bij Gineke kan ik ongeremd over Marit praten en zij draagt haar
steentje bij over haar zoon. En dan Jan, waar wij het allemaal over gehad hebben zal ik
maar niet opschrijven...  Er was altijd wel een plekje om een kopje koffie te drinken, een
sigaretje te roken en te kletsen (hè Joke?). Maar er werd ook gewerkt, Eszter, Koen en
Gertjan hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Graag had ik hier een rijtje
studenten willen bedanken voor hun bijdrage aan mijn proefschrift, maar het
fundamentele karakter van mijn onderzoek was geen echte publiekstrekker. Niettemin
heeft de samenwerking met Eszter (köszönöm), Koen (hoeveel injecties waren het ook
alweer?) en Gertjan mij enorm gemotiveerd. De dieren, die ik altijd te laat aanvroeg,
kwamen zonder mopperen van Auke, Anne stelde glimlachend zijn computer beschikbaar
en Jan leerde me om te gaan met Qwin en ADOBE en zuchtte slechts als de computer
weer eens vastliep. 
Natuurlijk waren er ook vrienden buiten het lab, met elkaar en met Marit hebben
Gerrit en ik al heel wat meegemaakt. Op moeilijke momenten hield Gerrit mij steeds weer
voor dat ik het wel kon. Claire staat altijd voor me klaar en kan nog heerlijk koken ook,
bovendien heeft ze me geïntroduceerd in het Centraal Wonen project, waar ik  het
ontzettend naar mijn zin heb. Op mijn beurt heb ik Nadine weer binnen geloodst, behalve
buren worden we straks ook collega's! Dan zijn er natuurlijk mijn zussen, die mij als
paranimf zullen begeleiden tijdens de 'grote dag' en mijn ouders, Petra en Maarten. Ze
stimuleerden al hun dochters in hun studies en opleidingen en wat we ook doen ze staan
altijd achter ons. En natuurlijk mag ik Marit niet vergeten, mijn kleine eigenwijze boef, die
me dagelijks laat zien wat écht belangrijk is in mijn leven.
Mijn onderzoeksperiode was een bewogen periode in mijn leven, zowel
wetenschappelijk als privé. Het was niet altijd even gemakkelijk en er waren  diepte- en
hoogtepunten. Een hoogtepunt was natuurlijk de geboorte van Marit. Hoewel vrouwen
sinds mensenheugenis kinderen baren is het opmerkelijk hoe verbaasd sommige mensen
waren toen ik in verwachting was.
Voor mij breekt nu een nieuwe periode aan, het is tijd voor een nieuwe uitdaging,
nieuwe collega's en ik kijk er enorm naar uit (sterker nog... als jullie dit lezen ben ik er al
aan begonnen). Hopelijk stel ik mijn labgenoten niet teleur als ik zeg dat ik ze wel zal
missen maar dat ik zonder spijt het lab verlaat. Maar, ik blijf in de buurt dus we zien elkaar
vast wel weer terug.
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